SWOSU Seventy-Ninth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 73096 
FRIDAY, THE THIRTEENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-THREE 







"Pomp and Circumstance" Edward Elgar 
SWOSU Brass Quartet 
Benediction Dr. John A. Abel 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Commissioning Ceremony Lt-Col. Vincent G. Hogan 
Professor of Military Science 
Southwestern Oklahoma State University 
Convocation. Address Dr. James D. Sill 
Professor Emeritus 
Southwestern Oklahoma State University 
Special Music 
"The Call" Ralph Vaughan- Williams 
Mike May. Soloist 
Dr. Charles Chapman. accompanist 
Invocation Dr. John A. Abel 
Professor Emeritus 
Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
"Processional" George Frederich Handel 
Dr. Kenneth Snyder, trumpet Trayce Bradford, trumpet 
Mr. Bob Chambers, trombone James Nance, tuba 
Mary Ann Williams, organ 
SWOSU Brass Quartet 
The audience is requested to remain seated during the Academic Pro- 
cession and the Academic Recession, and to stand for the Invocation and 
Benediction. 
Milam Stadium 






























































































Debbie Denise Jones Adams 
Michelle Sue Gierhan Adams 
Dana Colleen Rippetoe Anderson 
Sharla Dale Ashenfelter 
Lori Dawn Ball 
Dale Vance Beard 
George Carlisle Birdsong 
Robin G. Blanscet 
Curtis Lynn Brown 
Tammy D. Robb Calaway 
Nicole Angela Martin Carder 
Connie L. Carnes 
Thomas Keith Cox 
STephen F. Duncan 
Denisa Ann Janzen Engelman 
Mark Dewayne Engelman 
Kellye Lynn Weil Fuchs 
Nancy Susan Gettys 
Dawna June Moore Hatton 
Cinda Su Hill 
Lisa Gaye Hines 
David Michael Hurst 
Karla Jay Keese 
Boo Hock Khoo 
Kheva Renee Warner Kingery 
Shirley Ann Kloeppel 
Jennie Lynn Martin 
Leslie Alison Cooper McNeill 
A vedis Hagop Mekhjian 
Tyrone D. Naquin 
Tammi Dawn Smith Outhier 
Donna Ann Muse Poeling 
Betty Ann Nail Ramming 
Kathy Jo Reames 
Jaymie Dawn Reinhart 
Deborah Lynn Roush 
Kelly Sue Glass Schamburg 
Christine Elaine Parker Schumpert 
Sharon Elizabeth Spencer 
Tanya J. Dunn Stuart 
Todd P. Taylor 
Sharon L. Ella Tomlinson 
Cheryl Marie Walser 
Carolee Willsey 
Name 























































































Jerry Hughes Ammerman Jr. 
Alice Charlene Anglin 
Tammy Janene Beasley 
Roxie E. Quigley Brookman 
Trleta Kay Cagle 
Brenda Gail Gentry Christensen 
Carol A. Smith Cumbie 
Keith E. Cumbie 
LaDeana Kay Matteson Cummins 
Thel K. Cummins 
Sherri Renee Vickrey Doughty 
Ronald Keith Duffield 
Vicki Kay West Duncan 
Carvette Earlene Fleming 
Kelley Lynn Moore Hamm 
Mark Joseph Hill 
Nannette Puckett Hi11 
Linda Lynn Hubbard 
Tammy Lynn Medley Kliewer 
Denice Rae Main Kuhns 
Rex Alexander LeGrand 
Robert Chris Lindamood 
Robert Dean Martini 
Paul Kent McKowan 
Vicky Gail Hiebert Neufeld 
Marqus Grady Outhier 
Deborah Ann Petree 
Caro] Ann Crider Reiter 
Lois Amy Renee 
Melanie Ann Romans 
Michael Dale Roulet 
Miguel Ray Sabedra 
Richard L. Samuelson 
Connie Sue Sprague 
Randy B. Thomas 
Linda Mae Ginn Thornton 
Don Vern Wakeman 
David Shawn Wa1lace 
Kenney Don Weinmeister 
David EJliott Willeford 
Karen Kay WilJiams 
Name 
































































































Hometown Grade Point 
Renae Risinger Acosta 
Shirlin A. Alsobrook 
Alaina Kay Anderson 
Priscilla Florence Anglin 
David Alex Ballew 
Julie E. Barnett 
Matt Lewis Berry 
Glendon Lyle Bevans 
Sharyl Gene Newcomb Bynum 
Kenneth Glenn Cole 
Barbra Dalene Monroe Combs 
Tamra Lynn Davis 
Richard Eugene Dorl 
Kenneth D. Durham 
Frances Louise Edwards 
Karma Lee Elkins 
Cindy R. Fergerson 
Kyle R. Finley 
Brian Lee Gaskill 
Joyce Ann Gesell 
Martin Jay Greene 
Judy Lynn Hamaker 
Teresa Joy Hedges 
Christy Anne Norwood Holland 
Christine Ann Stoot Holt 
Rodney Earl Hulin 
Barbara Jean Hunter 
Steve Henry James 
Robin Sue Perky Kelley 
Stephen Leon Kelley 
Karen Jean Steinly Kendrick 
Timothy Tilden Kinsey 
Debra Lynn Nelson Klein 
Randall Dean Lair 
Candace Ann Lawrenz 
Andrea Julia Leach 
Barbara Ann Wyatt Lindamood 
Anita Louise McCarthey 
Deletha Dianne McCormick 
Sharrmie Jane Gann McEachern 
Tommy Glen McGee 
Orval Eugene McMillin 
Chester 0. Moss 
Cynthia Janae Shaw Murphy 
Robert Dean Nikkel 
Frankie Jean Graybill Page 




Name Grade Point Hometown 
Barbara Ann Enfield Patterson 3.32 Shattuck 
Richard Joe Phillips 3.40 Texhoma, Tex. 
Rhonda Kay Porter 3.39 Carter 
Barbara Kay Ralph 3.38 Commerce 
Catherine Mae Craig Rasco 3.31 Weatherford 
Roma Gayle Ratliff 3.47 Fort Cobb 
Alan Roach 3.29 Plano, Tex. 
Cheryl Jeanette Munyon Rowe 3.32 Elk City 
Dennis Eugene Rowe 3.25 Cordell 
Firas Naman Rsheidat 3.29 Weatherford 
Nadalin Michael Roach Sarchet 3.27 Weatherford 
Daryl Wayne Scales 3.26 Eakly 
Don E. Schneberger 3.32 Cyril 
Donna Lynette Worth Schneider 3.47 Weatherford 
Rhonda Lynn Miller Scott 3.43 Cordell 
Roger Douglas Shockey 3.26 Hammon 
James Ray Singletary 3.44 Altus 
Kim Denee Hamilton Smid 3.35 Mustang 
Jen Anne Stowers 3.45 Carter 
Bobby Gene Sumpter 3.46 Camargo 
Steve J. Sweet 3.27 Bogota, N .J. 
Toni G. Taylor 3.39 Hominy 
Bruce Franklin Trest 3.27 Altus 
Nancy Diane Trusty 3.43 Rush Springs 
Michael J. Walker 3.33 Carrier 
William Dan Walker 3.35 Sweetwater 
Darla Gayle Kirk Webb 3.28 Tipton 
Rod P. Webb 3.37 Stillwater 
Jymay D. Whitson 3.36 Cheyenne 
Glenn K. Williams 3.30 Watonga 
Gregory Max Williams 3.44 Tuttle 
Gary David Woodson 3.43 Lawton 
Shellie Denise Woody 3.30 Lubbock, Tex. 
Sherry Dawn Severn Wyckoff 3.41 Weatherford 
Dewana Jan Waltrip Wynn 3.35 Elk City 

























































Sociology (Social Work) 
English 




Sociology (Social Work) 













Sociology (Social Work) 
Chemistry 
Major 
Kevyn Lynn Adair 
Michelle Sue Geirhan Adams 
Michael Bruce Bailey 
Donald Vance Black 
D'von Brite 
Jamie Wade Broyles 
Michael Louie Brunson 
Rhonna Lea McGaugh Carter 
Madonna S. Cartwright 
James Edward Chaplin 
Kunha Chintasreni 
Kenneth Glenn Cole 
Ronald Dean Daniel 
Debra E. Jones Enos 
Alan Cordell Falls 
Dana Lee Goeringer Glasscock 
Mark Bradley Gresham 
Karel Denise Kelldorf 
Kheva Renee Warner Kingery 
Margaret Alice Kobus 
Randall Dean Lair 
Andrea Julia Leach 
Rhonda J. Reier Leckie 
Kimberly Kaye Payne Liebscher 
D'Linda Loveless 
Chester 0. Moss 
Hossain Naziri 
George Chukwuma Ogbonna 
Matthew Pena 
Carol Ann Crider Reiter 
Gregory John Rogers 
Miguel Ray Sabedra 
Emilee M. Schroeder 
Ronald Shepard 
Toni G. Taylor 
Don Vern Wakeman 
Pamela Denise Wilburn 
Kari Susan Winden 
Name 
BACHELOR OF ARTS 
Class Roll 


































































Jerry Max Abercrombie 
Shirlin A. Alsobrook 
Kara Lee Anderson 
Karen Sue Hooten Ash 
Donald Ray A very 
JoAnn B. Black 
Curtis Lynn Brown 
Tammy D. Robb Calaway 
Julia Dawn Smith Carpenter 
Marcus Gaylord Clay 
Clarence Owen Clear 
Thomas Keith Cox 
John M. Cuffin 
Ronnie Dean Dupree 
Cody Marie Winter Eakins 
Kenneth Wayde Elkins 
Kimberly Kathryn Hargis Ellis 
Mark Dewayne Engelman 
Kyle R. Finley 
Patricia Ann Gatewood 
Nancy Susan Gettys 
James L. Goin 
Janet Rae Goosby 
Martin Jay Greene 
Thurman Dewane Hale 
Bob Kim Hannafious 
Major Name 








Stephen F. Duncan 
Karma Lee Elkins 
Roxane Leigh Green 
Robin Dean Helt 
Lee Allen Jordan 
Timothy D. MiJls 
Gregory H. Schulz 
Major Name 
BACHELOR OF ARTS IN MUSIC 
Recreational Leadership 
Art 
Dennis Robert Winters 
Marion Angela Wood 
Major Name 
Name Major Hometown 
Cecil Wayne Harrison Computer Science Fairview 
Kenneth Leon Hatter Chemistry Midwest City 
Mark Joseph Hill Chemistry Yukon 
Sharon Elaine Hodges Biological Sciences Clinton 
Hos Leon Hostetter Computer Science Burns Flat 
Colette Lynelle Howard Computer Science Weatherford 
Craig H. Huffman Engineering Physics Attica, Kan. 
Rodney Earl Hulin Biological Sciences Clinton 
David Michael Hurst Computer Science Mangum 
Ronald Craig Jones Industrial Education Comanche 
Curtis Gregg Jones Industrial Education Purcell 
Greg A. Jones Industrial Education Tyrone 
Wesley Don Jones Industrial Technology McAlester 
Johnna Kauffman Biological Sciences Tulsa 
Boo Hock Khoo Psychology Kuala Lumpur, My. 
Mike D. Kilhoffer Computer Science Dill City 
Timothy Tilden Kinsey Computer Science Helena 
Beth Ann Kirkpatrick Computer Science Fay 
Russell Mark Kruckenberg Engineering Physics Enid 
Pamela Dalene Hardy Lee Psychology Walters 
Richard Wayne Lyon Industrial Technology Seiling 
Robert Dean Martini Biological Sciences Enid 
Devon Leslie Patrizi McAnally Computer Science Carrollton, Tex. 
Anita Louise Mccarthey Psychology Weatherford 
James Cephas McClune Physics Clinton 
Dale Ray McCoy Industrial Technology Laverne 
Marc Christopher McCulloch Biological Sciences Tulsa 
Tommy Glen McGee Computer Science Willow 
Mark Thomas Meriwether Mathematics Hinton 
Stanley T. Motley Computer Science Hollis 
James Michael Muzny Industrial Education Shawnee 
Gayle Geneine Lewis Nobert Computer Science Davidson 
Anthony Oghagbon Industrial Technology Benin City, Zz. 
Mansur Olourni-Monfared Biological Sciences Weatherford 
Marqus Grady Outhier Engineering Physics Vici 
Milburn Douglas Outhier Industrial Education Vici 
Donald Carl Patchin Mathematics Leflore 
Robin Curtis Patterson Industrial Technology Cookson 
Ralph Lee Poplin Computer Science Coweta 
Catherine Mae Craig Rasco Psychology Weatherford 
Kathy Jo Reames Computer Science Kingfisher 
Melanie Ann Romans Computer Science Oklahoma City 
Larry Max Rottmayer Computer Science Woodward 
Firas Naman Rsheidat Computer Science Weatherford 
Miguel Ray Sabedra Biological Sciences Waynoka 
Suwapee Susie Sackett Psychology Canton 
Donna Lynette Worth Schneider Biological Sciences Weatherford 
Larry Joe Shafer Computer Science Weatherford 







































Wanda Lois Bridges Abercrombie 
Tom P. Adams 
Linda Jo Rains Alexander 
Peggy Annette Allen 
Alaina Kay Anderson 
Dana Colleen Rippetoe Anderson 
Sharla Dale Ashenfelter 
Vanessa Ruth Smith Baker 
David Alex Ballew 
Billy Carl Batten 
Dale Vance Beard 
James Doyle Beavin 
Dorthay Alene Kness Bebout 
Cecil Ralph Beisel 
Matt Lewis Berry 
Name 






Ronnie Lynn Smith 
Jeffrey Allan Starr 
Alan Gregory Stong 
Rod P. Webb 
Name 
BACHELOR OF ARTS 
School of Business 
Name Major Hometown 
Doyaletta F. Coffman Shroyer Home Economics Weatherford 
John Samuel Smith Mathematics Weatherford 
Parissa Solatpour Biological Sciences Tehran, Ir. 
Clint James Spitz Computer Science Canute 
Bobby Gene Sumpter Chemistry Camargo 
Kent La Wayne Switzer Computer Science Hydro 
Randy Brent Thomas Psychology Elk City 
Todd Stewart Thornton Industrial Education Tyler. Tex. 
Bruce Franklin Trest Mathematics Altus 
Michael J. Walker Biological Sciences Carrier 
Pamela Sue Walker Biological Sciences Weatherford 
David Shawn Wallace Computer Science Elk City 
Gregory Max Williams Psychology Tuttle 
Bryan Lee Wilmeth Industrial Technology Dill City 
Billy Harry Word Industrial Education Elk City 
William Trent Yadon Biological Sciences Woodward 
Name Major Hometown 
Glendon Lyle Bevans Business Administration Weatherford 
Teed G. Bishop Management Oklahoma City 
Robin G. Blanscet Accounting Sayre 
Rebecca Lynn Bolding Accounting Hobart 
Elton Ray Bowman Business Administration Mangum 
Sue Holsey Braker Business Administration Eldorado 
Camille Suzanne Brown Marketing (Retail Mgt.) Edmond 
Larry Alden Burgess Management El Reno 
James Drew Christensen Accounting Thomas 
Gary Daniel Cobden Business Administration Weatherford 
Barbra Dalene Monroe Combs Business Administration Colony 
Pamela Jayne Cook Office Administration Okeene 
Bill Clarence Cornell Accounting Clarendon, Tex. 
LaDeana Kay Matteson Cummins Management Mooreland 
Kimberly Dianne Haynes Davis Marketing (Retail Mgt.) Weatherford 
Trudi Lea Delozier Business Administration Thomas 
Scott David Drinkwater Business Administration Mesa, Ariz. 
Kenneth D. Durham Accounting Wichita. Kan. 
Frances Louise Edwards Business Administration Ames 
Tammy Jo Elder Accounting Weatherford 
Michael Curtis Esau Business Administration Weatherford 
Thomas Brent Estep Business Administration Woodward 
Cindy R. Fergerson Accounting Oklahoma City 
James Douglas Flaming Accounting Corn 
Eldon Elvan Franks Accounting Choctaw 
Mark Richard Freeborn Management Weatheriord 
Tammy Kay Smith Frizzell Business Administration Weatheriord 
Kellye Lynn Weil Fuchs Accounting Stillwater 
Hoi T. Le Geswender Accounting Clinton 
Sheila Gaye Gibson Office Administration Carnegie 
Jeff Alan Goldsberry Marketing Perry 
Pamela Jo Tucker Greenwood Accounting Purcell 
Terry Nelson Guilfoyle Business Administration Owasso 
Timothy Lyndelle Harnois Business Administration Clinton 
Vincent Dale Harris Accounting Enid 
Cinda Su Hill Accounting Enid 
Nannette Puckett Hill Accounting Sayre 
Hershel Lee Hoffman Jr. Marketing Clinton 
Christy Anne Norwood Holland Accounting Midwest City 
Flonzo Hollins Business Administration Kansas City. Mo. 
Rosalie House Business Administration Colony 
Betty Carolyn Howse Business Administration Wanette 
Gabriel U. lheke Management Imo State, Ni. 
Constance JoAnn Jarman Business Administration Snyder 
Gary Douglas Jensen Marketing Chickasha 
Ruth Beatrice Jernigan Management Weatheriord 
Chris Lynn Johnson Business Administration Woodward 
Terrence E. Kelleher Accounting Norman 
Robin Sue Perky Kelley Office Administration Keyes 
Stephen Leon Kelley Accounting Weatheriord 
David Martin Kingery Business Administration Mangum 
/IO/ 
[11] 
Name Maior Hometown 
Shirley Ann Kloeppel Accounting Kingfisher 
Hal Norman Lasley Business Administration Clinton 
Joe E. Leonard Business Administration Muskogee 
Cindi A. Leu Business Administration Weatherford 
Mike Paul Lindsey Accounting Elk City 
Donna Marie Locke Management Altus 
Maxine Lucille Mead Lynch Accounting Clinton 
Jennie Lynn Martin Accounting Butler 
Paul Kent McKowan Management Oklahoma City 
Orval Eugene McMillin Accounting Fort Cobb 
Paula Marie Mester Management Midwest City 
Jane Elizabeth Taylor Meyer Accounting Weatherford 
Donald Lorne Miller Accounting Weatherford 
Jeffery Scott Mohr Accounting Weatherford 
Rickey Lynn Montgomery Accounting Guymon 
Thomas Mogan Mossman Business Administration Woodward 
David Layne Nash Business Administration Gotebo 
Beckie Gwyn Nelson Marketing (Retail Mgt.) Nash 
Shelly Lu Newton Business Administration Hinton 
Scott Brady Nichols Business Administration Forgan 
Robert Dean Nikkel Business Administration Corn 
Gregory Tod Nix Business Administration Canyon, Tex. 
Thomas Scott Northrip Accounting Weatherford 
Henry Nunez Marketing Sierra Madre, Calif. 
Tammi Dawn Smith Outhier Office Administration Lakewood, Colo. 
Frankie Jean Graybill Page Accounting Leedey 
Robin Lee Palesano Accounting Clinton 
Sonja Diane Paschall Marketing (Retail Mgt.) Guymon 
Ketan Hirabhai Patel Accounting Clinton 
Ross Edward Patton Marketing Weatherford 
Terri Lynn Patton Management Weatherford 
Annette Denise Gilliam Percy Office Administration Weatherford 
Lisa Marie Peters Business Administration Davidson 
Deborah Ann Petree Accounting Midwest City 
Richard Joe Phillips Accounting Texhoma, Tex. 
Steven Troy Poulson Management Woodward 
Holley Ann Primrose Office Administration Taloga 
Max Kent Pyron Accounting Arapaho 
Roma Gayle Ratliff Accounting Fort Cobb 
Lois Amy Renee Accounting Tonkawa 
Michael Dale Roulet Accounting Custer City 
Deborah Lynn Roush Accounting Weatherford 
Dennis Eugene Rowe Business Administration Cordell 
Richard L. Samuelson Accounting Chester 
Bradley Mark Sarchet Accounting Midwest City 
Frederick John Schachle Business Administration Canute 
Susan D. Scroggins Office Administration Weatherford 
Jeffrey R. Selsor Accounting Weatherford 
































Lori Dawn Ball 
Randy L. Beutler 
Kathleen Jeaneen Daemer 
SueAnn Stone Dooley 
Ronald Keith Duffield 
Joane) Lusk 
Randy Vern Milligan 
Cecil Allen Moore 
Cynthia Janae Shaw Murphy 
Betty Ann Nail Ramming 
Katherine Elaine Preston Scott 
Sharon Elizabeth Spencer 
David Eugene Thompkins 
Jeri Ann Windham 
Name 






















































Theresa A. Finch Smith 
Sonya Kay Staden 
Patrick Neil Struck 
Tanya J. Dunn Stuart 
Steve J. Sweet 
Joe David Taylor 
Todd P. Taylor 
Deborah Lynn Templeman 
Clint Bryan Thomas 
Toby Lee Thompson 
Sharon L. Ella Tomlinson 
Nancy Diane Trusty 
Norwin Dwayne Turner 
Kevin E. Visor 
William Dan Walker 
Teresa Dawn Wardell 
Juanita R. Gregg Watt 
Lois Jean Wheeler 
Teresa Jane White 
Jymay D. Whitson 
David Elliott Willeford 
Glenn K. Wiliams 
Karen Kay Williams 
Kerri Lou Williams 










































Health, PE & Recreation 













Voe. Home Economics 
Elementary Education 
Health, PE & Recreation 
Special Education 
Special Education 
Health, PE & Recreation 
Elementary Education 
Business Education 
Health, PE & Recreation 
Special Education 
Elementary Education 
Voe. Home Economics 
Voe. Home Economics 
Voe. Home Economics 
Mathematics 
Health, PE & Recreation 
Elementary Education 
Health, PE & Recreation 
Major 
Renae Risinger Acosta 
Debbie Denise Jones Adams 
LaDonna Mae Allen 
Timothy Dale Allen 
Priscilla Florence Anglin 
Kelly L. Rudd Armstrong 
Julie E. Barnett 
Tammy Janene Beasley 
Cynthia Renee Bennett 
Kathleen C. Browning 
Sharyl Gene Newcomb Bynum 
Trleta Kay Cagle 
Lois V. Lake Calip 
Nicole Angela Martin Carder 
Connie L. Carnes 
Brenda Gail Gentry Christensen 
Linda T. Chustz 
Gail Ann Clubb 
Jo Denise Hill Compton 
Myron Stephen Cook 
Tracey S. Schroeder Cowan 
Carol A. Smith Cumbie 
Keith E. Cumbie 
Thel K. Cummins 
Katheryn JoAnne Donley 
Dennis Doughty 
Sherri Renee Vickrey Doughty 
Vicki Kay West Duncan 
Denisa Ann Janzen Engelman 
ReGina Kay Leverett Farquhar 
Amanda L. Ford 
Shirley J. Woodruff Gathers 
Terry Von Gilbert 
Steven Garza Gonzales 
Vicki Lynn Goza 
Name 

















Roxie E. Quigley Brookman 
Roxane Leigh Green 
Harley Steven Huffman 
Lee Allen Jordan 
Patrick Lee Neff 
Nadalin Michael Roach Sarchet 
Thomas Michael Vien 
Name 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
[14] 
Name Major Hometown 
Judy Lynn Hamaker Voe. Home Economics Gage 
Beverly Kaye Hamersley Elementary Education Henryetta 
Kelley Lynn Moore Hamm E]ementary Education Olustee 
Teresa Joy Hedges Elementary Education Kiowa, Kan. 
Steven Randel Hendrix Health, PE & Recreation Altus 
Lisa Gaye Hines Business Education Hobart 
Sherry Rae Hoch Elementary Education Laverne 
Christine Ann Sloot Holt Special Education Hydro 
Connie Kay Hoskins Elementary Education Okeene 
Linda Lynn Hubbard Business Education Cheyenne 
Neal Hugg Health, PE & Recreation Shamrock, Tex. 
Steve Henry James Health, PE & Recreation Canute 
Beverly G. Johnson Voe. Home Economics Bethany 
Kathy Steiner Jones Elementary Education Weatherford 
Karen Jean Stein]y Kendrick Elementary Education Weatherford 
Debra Lynn Nelson Klein Special Education Butler 
Tammy Lynn Medley Kliewer Voe. Home Economics Fairview 
Denice Rae Main Kuhns Special Education Corn 
David Paul Lawrence Mathematics Ponca City 
Rex A]exander LeGrand Industrial Arts Education Reydon 
Barbara Ann Wyatt Lindamood Biological Sciences Weatherford 
Robert Chris Lindamood Natural Sciences Weatherford 
Janet Lynne Gibbons Mahlstedt Elementary Education Vernon, Tex. 
Sharon Kay Mahlstedt Special Education Weatherford 
Melinda Kay Ivey McCa11 Mathematics Weatherford 
Tim Wilson McCall Elementary Education Watonga 
Troy Lee McCall Elementary Education Watonga 
Deletha Dianne McCormick Elementary Education Lone Wolf 
Sharrmie Jane Gann McEachern Special Education Paducah, Tex. 
Leslie Alison Cooper McNeill Elementary Education Weatherford 
Donna Anita Jones Mecham Business Education Gotebo 
Terri E. Armstrong Meinert Elementary Education Lone Wolf 
Tyrone D. Naquin Biological Sciences Lawton 
Charlinda Sue Maddox Ogle Special Education Cordell 
Margaret Ann Frazier Owens Elementary Education Altus 
J. Lavene Messenger Palmore Elementary Education Hollis 
Joe Dean Plummer Health, PE & Recreation Watonga 
Donna Ann Muse Poeling Mathematics Arapaho 
Kelly S. Jackson Porter Health, PE & Recreation Weatherford 
Rhonda Kay Porter Special Education Carter 
Jaymie Dawn Reinhart Special Education Enid 
Nancy Theresa Reynolds Business Education Weatherford 
Belinda Sue Roles Elementary Education Weatherford 
Cheryl Jeanette Munyon Rowe Elementary Education Elk City 
Daryl Wayne Scales Health, PE & Recreation Eakly 
Kelly Sue Glass Schamburg Elementary Education Hydro 
Don E. Schneberger Health, PE & Recreation Cyril 
Thomas Dwaine Schneider Biological Sciences Thomas 
















Cynthia E. Adkins 
Terry Ann Gaffney Ammerman 
Sharalee Brown 
Kim Denice Hunt Bush 
Kay Lynn Harrall Coltharp 
Tamra Lynn Davis · 
Marla Kay Hayes Eichelberger 
Susan Diane Wyand Evans 
Susan Renee Smalley Fortney 
Lisa Sue Gordon 
Lyn Netta Melson Heare 
Barbara Jean Hunter 
Frankie Ferndell Halbert Jenkins 
Name 
Oklahoma City 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Hometown 
Administration of Allied 
Health Services 
Major 
Carvette Earlene Fleming 
Name 
BACHELOR OF SCIENCE 






















Health, PE & Recreation 
Natural Sciences 
Health, PE & Recreation 
Special Education 
Special Education 
Industrial Arts Education 
Voe. Home Economics 
Voe. Home Economics 
Elementary Education 




Health, PE & Recreation 
Health, PE & Recreation 
Elementary Education 
Health, PE & Recreation 
Elementary Education 
Elementary Education 
Health, PE & Recreation 
Major 
Rhonda Lynn Miller Scott 
Roger Douglas Shockey 
Eddie Don Simmons 
Ann Simon 
Stacy Simon 
. James Ray Singletary 
Beulah Taylor Smith 
Connie Sue Sprague 
Laura J. Stiner 
Bret Blaine Stone 
Jen Anne Stowers 
Atoya Elizabeth Steele Trusty 
Cheryl Marie Walser 
David Lee White 
Billy C. Whitman 
Carolee Willsey 
Daniel Grover Wyatt 
Sherry Dawn Severn Wyckoff 
Dewana Jan Waltrip Wynn 































Adegboye Morakinyo Akintola 
Adeoti Omonike Akintola 
Keshvar Amirgholizadeh 
Jerry Hughes Ammerman Jr. 
Alice Charlene Anglin 
Farhmand Arstoofar 
Shannon D. Barker 
Luis Alberto Barreras 
George Carlisle Birdsong 
Richard Ray Brewer 
Stanley John Britten 
Glenn Alan Cain 
Russell Craig Campbell 
Teresa G. Carpenter 
Charles Obi Chukwujekwu 
Dee Ann Clark 
Jim Bob Coates 
Kira Susan Collier 
Michael Lee Cook 
Cynthia A. Copeland 
Paul W. Crawford 
Benita Jo Day 
Richard Eugene Dorl 
Daniel Lee Downing 
Michael Keith Gardner 
Brian Lee Gaskill 
Gerald G. George 
Joyce Ann Gesell 
Hometown Name 
















Karen Kay Klein 
Mary R. Spire LaRue 
Joyce L. McCormick 
Jenny Dian Baggett McCoy 
Vicky Gail Hiebert Neufeld 
Grace Omolara Oguntade 
Barbara Ann Enfield Patterson 
Donna Elaine Six Price 
Anita Diane Rose 
Frederick Ryan Teply 
Pamela J. Knight Turner 
Kimberly Dawn Hall Wahling 
Darla Gayle Kirk Webb 
Mylee Shel Doane Wedel 













































Bryan Lee Green 
Robin Anne Green 
David Clay Griffin 
Sabrina Kaye Griggs 
James Simon Gutierrez 
Dawna June Moore Hatton 
Lawrence Dale Hoover III 
Wen-Hsiang Hsin 
James William Huckabee Jr. 
Mary Jane Hurley 
Marie Kathleen Jones 
Frederick Michael Keehn 
Karla Jay Keese 
Stephen Henry Knoop 
Charles David Lantrip 
Candace Ann Lawrenz 
Shawn Maurice McCrory 
Jamie Sue McElvany 
Avedis Hagop Mekhjian 
Curtis Lyman Miles 
Roy Andrew Morgan 
Misti Lynn Moyer 
Lisa Anita Nelms 
Christiana Edem Okokon 
Barbara Kay Ralph 
Alan Roach 
John Howard Rose 
Rakan Numan Rushaidat 
Farid Saghizadeh 
Linda Gay Snead 
Lynn Staggs 
Michael Eugene Stewart 
Royce Michael Terry 
Linda Mae Ginn Thornton 
David Alan VanBuskirk 
Kenney Don Weinmeister 
Brenda Lea Williams 
Karen Suzanne Williams 
Kenneth Rees Wood 
Gary David Woodson 
Shellie Denise Woody 
Kay Marie Bruce Woolbright 
Hometown Name 
[ 18) 
Name Major Hometown 
Arcelia Eileen Woods AJlen School Counselor Lawton 
Cynthia D. Moats Allen Elementary Education Altus 
Janet Ranae Arnbrecht Reading Specialist Crawford 
Gary George Auld Educational Administration Burns Flat 
Sharon Kay Duffield Black Reading Specialist Burns Flat 
Nancy Gay Roark Bugg Health, PE & Recreation Cheyenne 
Larita Kay Bullock School Counselor Cordell 
Nancy Joann Combs Reading Specialist Thomas 
Gwendolyn Louise Corker Elementary Education Lawton 
Ronald Gene Craig Biological Sciences Duncan 
Brian Allan Culliver Industrial Arts Education Seiling 
Gregory Mark Curtis Elementary Education Sentinel 
June Etta Weinmeister Dirickson Art Fay 
Arland Tobias Donaldson School Counselor Lawton 
Myra Joy Mathis Flaming Chemistry Putnam 
Deena Kaye Music Fleck Social Sciences Weatherford 
Cheri Lou McGee Gastineau Special Education Clinton 
John Phillip Gerber Music Weatherford 
Anita Louise Willis Godfrey Reading Specialist Binger 
Donald Alan Haines Elementary Education Lawton 
Renee Lynn Rutz Heffel Reading Specialist Okeene 
Charlotte Faye Moore Hendrickson Reading Specialist Okeene 
Gertrude E. Hix Hewitt Natural Sciences El Reno 
Robin Wagner Hiebert School Counselor Cleo Springs 
Jimmie Hyatt Hinton Natural Sciences Blair 
Dale Robert Hirschman Industrial Arts Education Weatherford 
Richard Wayne Horner Educational Administration El Reno 
Terry Lee Jensen Educational Administration Weatherford 
Deborah O'Thneil Maxey Jones Special Education Elk City 
E. Lavonne Harrison Kauk School Psychometrist Vici 
Paula Jean Craig Laubach Educational Administration Okeene 
Willie Kenneth Martindale Educational Administration Samnorwood. Tex. 
Gladys Marcella Williams Mathis Library Media Education Putnam 
Joanna Lynn Mathis Reading Specialist Putnam 
Reah Diane Bodkin Morton Library Media Education Hammon 
Sharrie Lynn Deibler Newton Music Lawton 





Richard Henry Agosta 
Larry Don Gudgel 
Habib Hadjiyousefzadeh 
Douglas E. Tippens 
Hometown Name 





































Gwen C. Aylor 
Gayla Sue Brakhage 
James Donald Nance 
Name 
MASTER OF MUSIC 
Educational Administration 

























Rickey Thomas Owens 
Hassan Parvizinia 
Faye Ann Churchill Peetoom 
Roberta Lois Moore Piercey 
Betty Lou Means Pitchford 
Marilyn Kaye Weathers Potts 
Lori Lei Wilburn Ray 
Wesley Howland Rich Jr. 
Linda Marie Egger Ridgway 
Tamara Johanna Redman Roof 
Jackie Colonel Scott 
Barbara Ann Carothers Sokolosky 
Nickie Sue Boothe Straub 
Susan Jeanine McCrate Thiessen 
Sherry Jan Burkhalter Tice 
Carolyn Armold Torrence 
Linda Kay Logue Turner 
Veralyn Jan Tsotigh Wahkinney 
James Delano Warwick 
Patricia Marie Donley Welch 
Dana Andrew Weryavah 
Bennie N. White 
Linda Lou Cabaniss Winters 
Barbra Shook Wisner 
Cheryl Lynne Adkisson Zimmerman 
Name 
